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RINGKASAN 
Kabupaten Kudus yang terkenal banyak Pedagang terlebih adanya 
Pedagang Kaki Lima. Banyaknya Pedagang Kaki Lima ini juga menjadikan 
kendala terhadap Dinas terkait, terutama Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus. 
Adanya kegiatan rutin setiap minggu di Kota Kudus, yaitu Car Free Day yang 
dilaksanakan di pusat kota yang menyediakan lahan untuk berdagang terutama 
Pedagang Kaki Lima. Tetapi dengan banyaknya Pedagang Kaki Lima pada 
kegiatan Car Free Day ini masih belum teratur tata letak lokasi untuk 
berdagangnya sehingga Pedagang saat mendaftar sebagai Pelapak pada kegiatan 
Car Free Day masih sulit menemukan titik lokasinya. Banyaknya pedagang 
dengan berbagai jenis juga membuat pemandangan yang tidak enak, lokasi yang 
belum tertata rapi dan terkelompok berdasarkan jenis berjualannya menjadikan 
kendala bagi Dinas sendiri. Pendaftaran PKL yang ingin menjadi anggota Car 
Free Day memiliki permasalahan saat proses pendaftaran yang belum transparan 
serta belum adanya pemberitahuan mengenai lokasi lapak yang disediakan. 
Dibutuhkannya sistem informasi pengelolaan dan penataan pedagang car free day 
pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus guna untuk membantu dan 
mempermudah proses pendaftaran pedagang, penataan lokasi lapak berjualan 
sesuai jenis berjualan dan pengelolaan pedagang sehingga akan memberikan 
gambaran rapi, terarah, dan teratur. 
Kata Kunci : Car Free Day, Pedagang, Pengelolaan, Penataan, 
Perdagangan 
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ABSTRACT 
 Kudus Regency is famous for many traders, especially the presence of 
street vendor. The number of streets vendors also made it difficult for the related 
offices, especially the Kudus District Trade 0ffice. The existence of routine 
activities every week in the Holy City, namely Car Free Dar held in the city center 
that provides land to trade, especially street vendors.but with the number of street 
vendors in Caf Free Day activities, the location layout for tranding is still not 
organized, so traders when registering as pelapak on Car Free day activites are 
still difficult to fnd their location.The number of traders with various types also 
makes unpleasant scenes, locations that have not been neatly arranged and 
grouped based on the type of selling make contraints for the office itselft. PKL 
registration that wants to becomes a member of car free day has pr0blems when 
registration process is not transparent and there is no notification of the location 
of the stall provided.The need for a management information system and 
structuring of car free day traders at the Kudus District Trade 0ffice in order to 
assist and simplify the merchant registration process, arrangement of selling 
lapak locations according to the type of selling and merchant management so that 
it will provide a neat, directed and orderly picture. 
Keyword : car free day, traders, management, arrangement, trade 
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